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PRÉSENTATION 
«Guide pratique de chirurgie opératoire 
du chien et du chat » 
par A. NoËL ÛRMROD 
H. MARCENAC. - Notre Confrère V1LLEMIN a traduit ce livre 
(Vigot, Editeur) dont l'auteur, praticien passionné des petits 
animaux et chirurgien dont la seule ambition, ainsi qu'il le dit dans 
son Avant-Propos est de servir de guide aux étudiants et de rendre 
service à ses Confrères «qui le liront attentivement». 
Ce fut un testament, fort appréciable, remplissant le but poursuivi 
puisque le Docteur ÜRMROD est mort un an après la parution de 
son ouvrage. 
Parcourant les chapitres de ce précieux Manuel, on est frappé par 
la minutie qui règle les techniques choisies pour chaque intervention 
conformes aux données modernes; les doctrines exposées sont mar­
quées de nombreuses observations personnelles, tout spécialement 
en ce qui concerne la chirurgie des dents et celle des oreilles, dont 
on sait l'importance pratique pour les activités professionnelles des 
vétérinaires se consacrant aux animaux de compagnie. 
Le long chapitre relatif aux fractures et luxations est également 
à retenir; il est écrit dans le même esprit d'application quotidienne. 
On peut considérer que tout ou presque tout est bien dans cet 
ouvrage, regrettant néanmoins que l'illustration, si essentielle en 
matière chirurgicale, soit un peu négligée : figures trop petites, 
détails illisibles ou souvent d'interprétation difficile, alors qu'une 
bonne iconographie pourrait remplacer le texte. 
Je regrette, personnellement, de lire que ÜRMROD « a le sentiment 
(je cite) que les gants donnent une fausse sécurité et qu'il n'en utilise 
pas,. et, plus loin, qu'il est «inutile de s'encombrer d'un masque 
facial ,., de même que « les calottes sont tout à fait inutiles » sauf, 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLII (Mai 1969). - Vigot Frères, Editeurs. 
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cependant pour «les personnes du sexe féminin, qui auront les 
cheveux pris sous un bandeau ou cachés complètement ». 
Il rappelle pourtant, avec grande raison, que «l'asepsie est une 
notion tout à fait absolue», mais je pense aussi que le mot anglais 
ou français (asepsis, asepsie) doit être écrit avec Set non T. 
Nous devons être reconnaissant à notre Collègue VILLEMIN 
d'avoir enrichi nos bibliothèques de la traduction de ce livre anglais, 
ainsi que les Editeurs, Vigot Frères, de l'avoir fait paraître. 
